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チ を 概 観 し て い る . 次 に ,  形 状 変 化 デ バ イ ス に 関 し て 概 観 し , 蛇 行 形 状 の 潜 在 性 に
関 す る 議 論 を お こ な っ て い る . さ ら に , キ ネ テ ィ ッ ク や フ ァ ッ シ ョ ン に お け る ウ エ
ア ラ ブ ル デ バ イ ス の 利 用 に 関 し て 概 観 し て い る .  
 第 3 章 で は ， 蛇 行 形 状 ロ ボ ッ ト 付 属 物 を デ ザ イ ン す る 際 の 要 求 項 目 を 抽 出 す る た
め の 初 期 的 な 評 価 に 関 し て 述 べ て い る . １ つ 目 の 評 価 で は , 蛇 行 形 状 ロ ボ ッ ト 付 属
物 に 対 す る ユ ー ザ の 期 待 の 抽 出 を お こ な っ て い る . ２ つ 目 の 評 価 で は , 蛇 行 形 状 ロ
ボ ッ ト 付 属 物 に 関 す る リ サ ー チ チ ャ レ ン ジ を ヒ ュ ー マ ン コ ン ピ ュ ー タ イ ン タ ラ ク シ
ョ ン と ロ ボ テ ィ ク ス の 専 門 家 に イ ン タ ビ ュ ー す る こ と で 多 面 的 な 抽 出 を お こ な っ て
い る .  
 第 4 章 は 本 博 士 研 究 の 最 も 重 要 な 貢 献 で あ る ４ つ の 蛇 行 形 状 ロ ボ ッ ト の ケ ー ス ス
タ デ ィ に 関 し て 説 明 し て い る . 特 に ,  そ れ ら の ケ ー ス ス タ デ ィ の ハ ー ド ウ エ ア 機 能
や ソ フ ト ウ エ ア の 構 造 に 関 し て 詳 細 に 説 明 し て い る . １ つ 目 の 蛇 行 形 状 ロ ボ ッ ト の
ケ ー ス ス タ デ ィ は 日 常 タ ス ク を 支 援 す る た め の 蛇 型 ウ エ ア ラ ブ ル デ バ イ ス で あ る
Orochi に 関 し て 紹 介 し て い る . Orochi は 体 に 巻 き つ け る こ と が 可 能 な 大 蛇 の よ う な
形 状 の ウ ェ ア ラ ブ ル デ バ イ ス で あ り ,  本 ケ ー ス ス タ デ ィ の 目 的 は , 蛇 型 ウ エ ア ラ ブ
ル デ バ イ ス の 日 常 生 活 に お け る ユ ー ス ケ ー ス を 明 確 に す る こ と と , 社 会 的 容 認 の 可
能 性 に 関 し て 議 論 す る た め の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を 提 供 す る こ と で あ る . 2 つ 目 の 蛇
行 形 状 ロ ボ ッ ト の ケ ー ス ス タ デ ィ は HapticSerpant で あ り , 仮 想 空 間 に お い て 様 々
な 触 覚 フ ィ ー ド バ ッ ク を 提 供 す る デ バ イ ス で あ る . 本 プ ロ ト タ イ プ の 目 的 は , 蛇 型
形 状 ウ エ ア ラ ブ ル デ バ イ ス が 実 現 可 能 と す る 触 覚 フ ィ ー ド バ ッ ク に 関 す る 基 礎 的 な
ユ ー ザ 評 価 を 行 う こ と で あ る . 3 つ 目 の 蛇 行 形 状 ロ ボ ッ ト の ケ ー ス ス タ デ ィ は
weARable で あ り , 拡 張 現 実 感 イ ン タ フ ェ ー ス を 用 い た 蛇 型 ウ エ ア ラ ブ ル デ バ イ ス の
制 御 に 関 す る 可 能 性 を 議 論 す る た め の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム で あ る . 4 つ 目 の 蛇 行 形 状
ロ ボ ッ ト の ケ ー ス ス タ デ ィ で あ る HapticSnakes は , HapticSperpant の 拡 張 版 で あ
り , よ り 多 様 な 触 覚 フ ィ ー ド バ ッ ク を 提 供 す る こ と を 可 能 と し て い る . 多 様 な 触 覚
デ バ イ ス を 提 供 す る こ と に よ り 蛇 型 ウ エ ア ラ ブ ル デ バ イ ス が 提 供 可 能 な 触 覚 フ ィ ー
ド バ ッ ク に 関 す る デ ザ イ ン ス ペ ー ス を 明 確 に す る こ と を 目 的 と し て い る .  
 第 5 章 と 6 章 で は ， 以 上 の 4 つ の ケ ー ス ス タ デ ィ の ユ ー ザ 評 価 か ら 抽 出 し た 知 見
を 報 告 し て い る .  4 章 に お い て 説 明 し た 4 つ の 蛇 行 形 状 ロ ボ ッ ト の ケ ー ス ス タ デ ィ
を 開 発 し た 経 験 か ら い く つ か の 主 観 的 デ ザ イ ン 上 の 知 見 を 報 告 し て い る . 
 第 7 章 で は , 本 研 究 の 現 状 の 限 界 を 明 ら か に し て 、 将 来 の 課 題 に 関 し て 説 明 し て
い る .  
 第 8 章 で は ま と め と 今 後 の 課 題 に つ い て 述 べ て い る ．  
 以 上 が 本 論 文 の 概 要 で あ る が , こ れ を 要 す る に 本 論 文 で は , 日 常 に お け る 活 動 を
強 化 す る た め の 蛇 行 形 状 ウ エ ア ラ ブ ル ロ ボ ッ ト デ バ イ ス を 提 案 し ， ケ ー ス ス タ デ ィ
を 用 い て ア プ ロ ー チ の 有 効 性 を 提 示 し た ． 将 来 の 計 算 機 科 学 に 対 し て 極 め て 重 要 な
方 向 を 示 す 研 究 で あ り ， 優 れ た 成 果 で あ る と 考 え ら れ る ． よ っ て 本 論 文 は 博 士 （ 工
学 ） の 論 文 と し て 価 値 あ る も の と 認 め る ．  
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